













ǼȟȡȧȓȟȠȐșȓț ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȖȗ ȎțȎșȖȕ ȝȞȜȏșȓȚȩ ȒȜȟȡȑȎ Ȑ ȜȏȞȎȕȓ
ȔȖȕțȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȗ ȜȝȖȟȎțȖȓ ȫȚȝȖȞȖȥȓȟȘȜȑȜ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȜȟȜȏȓțțȜȟ
Ƞȓȗ ȓȑȜ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȗ ȜȤȓțȘȖ ȟȠȡȒȓțȥȓȟȘȜȗ ȚȜșȜȒȓȔȪȬ ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ
ȫȚȝȖȞȖȥȓȟȘȜȑȜȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭȏȩșȖȐȩȭȐșȓțȩȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȓȜȟȜȏȓțțȜȟȠȖ














































ȁ ȞȎȒȭțȟȪȘȜȚȡ ȓțȤȖȘșȜȝȓȒȖȥțȜȚȡ ȟșȜȐțȖȘȡ >@ ȒȜȕȐȳșșȭ ȐȖ
ȕțȎȥȎȱȠȪȟȭȭȘȥȎȟȠȖțȎțȓȞȜȏȜȥȜȑȜȥȎȟȡȧȜȕȎșȖȦȎȱȠȪȟȭȡșȬȒȖțȖ



































































































țȎ Ƞȡ ȥȖ ȳțȦȡȒȳȭșȪțȳȟȠȪǺȖ ȐȖȞȳȦȖșȖȚȜȒȖȢȳȘȡȐȎȠȖȚȓȠȜȒȖȘȡ
ȠȎȘȜȑȜȠȖȝȡȦșȭȣȜȚȐȐȓȒȓțțȭȟȡȏ·ȱȘȠȖȐțȜȴȜȤȳțȘȖȞȓȎșȪțȜȟȠȳȳȏȎ
ȔȎțȜȟȠȳȐȖȠȞȎȥȓțȜȑȜțȎȠȳȥȖȳțȦȳȒȳȴȥȎȟȡ
ǺȓȠȜȒȖȘȎ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ǰ ȎțȘȓȠȳ ȏȡșȜ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȜ ȜȤȳțȖ













ǼȟțȜȐțȳ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖ ȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ǰ ȤȳșȜȚȡ ȕȎ
















ȁ ȞȜȕȝȜȒȳșȳ ȏȎȔȎțȜȑȜ ȳ ȞȓȎșȪțȜ ȜȤȳțȓțȜȑȜ ȥȎȟȡ țȎ ȟȘșȎȒȜȐȳ
ȒȜȕȐȳșșȭ ȐȎȞȠȜ ȕȐȓȞțȡȠȖ ȡȐȎȑȡ țȎ ȠȎȘȓ ǻȎȗȏȳșȪȦ ȑȎȞȚȜțȳȗțȜ
ȐȖȠȞȎȥȎȱȠȪȟȭȥȎȟȝȞȖȕțȎȥȓțȖȗȒșȭ ȟȝȳșȘȡȐȎțțȭǻȎȗȚȓțȦȓ² ȥȎȟ





ȀȓȝȓȞ ȞȜȕȑșȭțȓȚȜ ȟȠȎȠȓȐȜȐȳȘȜȐȳ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ ȟȝȜȟȜȏȡ ȔȖȠȠȭ
ȟȠȡȒȓțȠȳȐȡ ȘȜțȠȓȘȟȠȳ ȴȣțȪȜȑȜȒȜȕȐȳșșȭǽȜȝȓȞȦȓțȎȚȖ ȕțȎȗȒȓțȜ
ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȜ ȕțȎȥȡȧȳ ȐȳȒȚȳțțȜȟȠȳ ȚȳȔ ȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖ ȥȎȟȡ Ȓșȭ
ȜȏȜȐ·ȭȕȘȳȐ ȳ Ȓșȭ ȒȜȕȐȳșșȭ ȐȬțȎȘȳȐ ȚȜșȜȒȦȖȣ ȘȡȞȟȳȐ ȒȖȐ ȞȖȟ 















ǰ ȒȳȐȥȎȠ ȚȜșȜȒȦȖȣ ȘȡȞȟȳȐ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎȱȚȜ ȒȳȎȚȓȠȞȎșȪțȜ









































ȘȎȞȒȖțȎșȪțȜ ȕȚȳțȬȬȠȪȟȭ ǿȡȚȎȞțȎ ȒȜșȭ ȕȚȳț ² ȚȎȗȔȓ ȠȞȓȠȖțȎ




























ȚȓțȦȓȞ   
ȏȳșȪȦȓȞ   
ǯȎȔȎțȜ
ȚȓțȦȓȞ   




























ȼɿɤɨɜɚɝɪɭɩɚ ɈɛɨɜCɹɡɤɢ Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ ɋɨɧ
Ɋɟɚɥɶɧɨ
ȚȓțȦȓȞ 40,6% 37,2% 22,2%
ȏȳșȪȦȓȞ   
Ȼɚɠɚɧɨ
ȚȓțȦȓȞ 31,2% 45,1% 23,7%














































.H\ZRUGV W\SHV RI OLIH DFWLYLW\ OHLVXUH WLPH VRFLDO WLPH VRFLDO UHVSRQVLELOLW\
OLIHVW\OHIUHHWLPHVWXGHQWV
